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Tematski indeks broj str. 
BUDUĆNOST DRŽAVE   
DEGAN, Vladimir-Ðuro: Načelo suverene jednakosti država u prošlosti, 
sadašnjosti i budućnosti (Summary) 2 123-132 
GRAF KIELMANSEGG, Peter, Zvonko Posavec: Uz raspravu o budućnosti 
države 2 3-5 
GRAF KIELMANSEGG, Peter: Budućnost demokracije (Summary) 2 106-115 
GRANDE, Edgar: Od nacionalne države do transnacionalnog režima politike - 
državna upravljačka sposobnost u globalizacijskome razdoblju (Summary) 2 92-105 
KULENOVIĆ, Enes: Neutralnost države: sukob neutralnosti načela i 
neutralnosti javnih politika (Summary) 3 42-59 
LALOVIĆ, Dragutin: Nedovršena država? Suvremena država u svjetlu 
Rousseauove teorije općenite volje (Summary) 2 59-70 
MATULOVIĆ, Miomir: Kritika nacionalizma (Summary) 3 173-180 
NITSCHKE, Peter: Monopol sile u defenzivi: o promjeni državnosti na 
podrućju unutarnje sigurnosti (Summary) 2 84-91 
POSAVEC, Zvonko: Nastanak, procvat i kraj države (Summary) 2 7-14 
PRIMORAC, Igor: Državni terorizam i protuterorizam (Summary) 3 60-74 
PUSIĆ, Eugen: Može li se država još opravdati (Summary) 2 71-83 
REINHARD, Wolfgang. Čemu nas o budućnosti države poučava njezina 
povijest (Summary) 2 15-26 
RODIN, Davor: Ðavo je izvanustavni suveren (Summary) 2 41-58 
VOIGT, Rüdiger: Koliko nam države treba (Summary) 2 27-40 
WEILMANN, Peter R.: Budućnost države  2 5-6 
   
CIVILNO DRUŠTVO I POLITIČKA KULTURA   
BEŽOVAN, Gojko: Struktura civilnog društva u Hrvatskoj (Summary) 1 63-87 
BLANUŠA, Nebojša: Sociopolitička očekivanja mladih u Hrvatskoj u modelu 
povijesne svijesti (Summary) 1 88-108 
MALDINI, Pero: Građansko društvo i demokracija u tranzicijskim društvima 
(Summary) 4 129-145 
ŠALAJ, Berto: Modeli političkoga obrazovanja u školskim sustavima 
europskih država (Summary) 3 127-144 
ŽILJAK, Tihomir: Načelo građanstva i obrazovanje odraslih (Summary) 1 109-127 
   
GLOBALIZACIJA I DEMOKRACIJA   
ARBATOVA, Nadia Aleksandrova: Globalisation and Democracy: Russia’s 
Case (Summary) 5 116-121 
CERUTTI, Furio: Global Governance and European Identity (Summary) 5 107-115 
GLIGOROV, Vladimir: Freedom and Globalisation (Summary) 5 58-75 
GROOM, John: Global Governance, the United Nations and Democracy 
(Summary) 5 88-96 
MEYER, Thomas: Renewing Democracy in an Era of Globalisation: Negative 
and Positive Integration (Summary) 5 6-25 
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Tematski indeks broj str. 
MRAOVIĆ, Branka: Hardtov i Negrijev Imperij (Summary) 4 110-128 
PRPIĆ, Ivan: Globalisation and Democracy: An Introduction  5 3 
RODIN, Davor: Globalisation or Journay into the Second Discovery of the 
Globe (Summary) 5 37-57 
STRPIĆ, Dag: A World of Superflous People: Globalisation and Democracy 
(Summary) 5 76-87 
VUJČIĆ, Vladimir: Globalizacija i problem politčke legitimacije (Summary) 4 87-109 
   
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE   
FRIGO-HALTRICH, Irena: Elektroničke baze podataka u društvenim i 
humanističkim znanostima 1 166-183 
   
JAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA   
ANTIĆ, Teodor: Komparativni prikaz sustava lokalne samouprave u nekim 
europskim državama (Summary) 4 44-86 
LALIĆ, Dražen: Političari i problemi: vodeći političari Splita o problemima 
grada (Summary) 3 106-126 
PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Globalisation and Democracy: the Paradoxes of 
New Public Management (Summary) 5 97-106 
PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Novi javni menadžment - britanski model 
(Summary) 4 31-43 
   
MEĐUNARODNI EKONOMSKI I POLITIČKI ODNOSI   
BARIŠIĆ, Ante: Big Government i načelo ograničenja središnje vlade. 
Problem uporabe sredstava prikrivenog djelovanja u vanjskoj politici 
Sjedinjenih Država (Summary) 3 163-172 
GRLIĆ RADMAN, Gordan: Nesvrstanost Švicarske i njezino članstvo u UN-u 
(Summary) 3 145-162 
PRIDHAM, Geoffrey: Implementacija europskih standarda demokracije u 
procesu pridruživanja EU: Usporedba Slovačke i Rumunjske (Summary) 4 11-30 
VORLÄNDER, Hans: Ideja europskoga ustava (Summary) 4 3-10 
ZERVAKIS, Peter A.: The Europeanisation of the Cyprus Question.A Model 
for Conflict Resolution (Summary) 5 156-173 
   
POLITIČKA I EKONOMSKA TRANSFORMACIJA   
BEJAKOVIĆ, Predrag: Corruption in Croatia. Institutional Settings and 
Practical Experiences (Summary) 5 128-155 
FRANIČEVIĆ, Vojmir: Politička i moralna ekonomija u prvom desetljeću 
tranzicije u Hrvatskoj (Summary) 1 3-34 
PODUNAVAC, Milan: Revolucija i ustav u postkomunizmu: slučaj Srbije 
(Summary) 1 128-138 
   
POLITIČKA TEORIJA I POLITIČKA ZNANOST   
BRKIĆ, Luka: Temeljni koncepti teorije igara u međunarodnoj ekonomiji 
(Summary) 3 75-87 
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Tematski indeks broj str. 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Što je komparativna politika? Kritički osvrt na 
programe studija komparativne politike na Fakultetu političkih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu (Summary) 4 146-162 
KURELIĆ, Zoran: Can a Popperean be a Multiculturalist? (Summary) 5 122-127 
KURELIĆ, Zoran: Tillyjevo upozorenje (Summary) 2 116-122 
KURSAR, Tonči : Buchananov koncept političke ekonomije: od ekonomije 
kao razmjene do konstitucionalne političke ekonomije (Summary) 1 35-50 
OFFE, Claus: Political Liberalism, Group Rights, and the Politics of Fear and 
Trust (Summary 5 26-36 
OSTEN, Manfred: O čovjekovoj slobodi u Alexandera von Humboldta 
(Summary) 3 88-105 
PETAK, Zdravko: Komparativne javne politike: mogu li se uspoređivati 
rezultati djelovanja vlada? (Summary) 1 51-62 
REGENT, Nikola: Popper i atenska demokracija (Summary) 3 20-41 
   
POLITIČKE STRANKE I IZBORI   
BURIĆ, Christian: O mogućnosti reformiranja HDZ-a: aspekti puta u 
kršćanskodemokratsku stranku 1 159-165 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Obrasci izbornih reformi u stabilnim demokracijama: 
Novi Zeland, Italija i Japan (Summary) 3 3-19 
PADJEN, Ivan: Političke stranke kao javnopravne osobe hrvatskog pravnog 
sistema: pristup problemu (Summary) 2 133-156 
VELIČKI , Damir: Stranka demokratskoga socijalizma (PDS) u političkom 
sustavu Njemačke (Summary) 1 139-158 
   
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE   
BAČIĆ, Petar - Russell Hardin: Liberalism, Constitutionalism and Democracy. 
Oxford University Press, Oxford, 2001., 379 str. 4 168-170 
ČULAR, Goran - Nenad Zakošek: Politički sustav Hrvatske (Political System 
of Croatia). Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2002, 146 pages 5 178-181 
JURIŠIĆ, Ksenija - Noam Chomsky: 11.09. Jesenski i Turk, Zagreb, 2002., 
109 str. 2 161-165 
JURIŠIĆ, Ksenija - Pavle Kalinić: RAF, 1970.-1998. Profil, Zagreb, 2002., 304 
str. 2 161-163 
KANIŽAJ, Igor - Susan, L. Carruthers: The Media at War - Communication 
and Conflict in the Twentieth Century. St. Martin’s Press, New York 
2000., 321 str. 1 194-198 
KASAPOVIĆ, Mirjana - Arend Lijphart: Patterns of Democracy.Government 
Forms and Performance in Thirty-Six Countriers. Yale University Press, 
New Haven/London, 1999., 352 str. 1 189-191 
KASAPOVIĆ, Mirjana - Derlien, Hans-Ulrich/Murswieck, Axel (ur.) Regieren 
nach Wahlen. Leske+Budrich, Opladen, 2001., 232 str. 2 157-158 
KOS-STANIŠIĆ, Lidija - Filipe Fernandez-Armesto: Civilizations - Culture, 
Ambitions, and Transformation of Nature. The Free Press, New York, 
2001., 544 str. 1 198-200 
KURSAR, Tonči - European Journal of Political Theory. Vol. 1, No.1 2002. 3 193-195 
KURSAR, Tonči - European Political Science. Vol.1, No. 3, 2002. 2 169-170 
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Tematski indeks broj str. 
KURSAR, Tonči - Matko Meštrović (ed.), Globalizacija i njezine refleksije na 
Hrvatsku (Globalization and its reflections in Croatia). Institute of 
Economics, Zagreb, 2001, 283 pages 5 176-178 
MATAN, Ana - European Journal of Political Theory. Vol. 1, No. 2, 2002. 4 175-178 
MATAN, Ana - Zoran Kurelić: Liberalizam sa skeptičnim licem (Liberalism 
With a Skeptical Face). Barbat, Zagreb, 2002, 198 pages 5 174-175 
MIRIĆ, Jovan - Claude Lefort: Demokratska invencija. Barbat, 2000., 285 str. 3 181-182 
MIRIĆ, Jovan - Nenad Zakošek: Politički sustav Hrvatske. Fakultet političkih 
znanosti, Zagreb, 2002., 146 str. 4 170-172 
PICULA, Boško - Howard J.Wiarda: Comparative Democracy and 
Democratization. Harcourt College Publishers, Orlando, 2002., 192 str. 2 158-161 
PICULA, Boško - Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin: Komparativna 
vladavina i politika - Uvod. Biblioteka Politička misao, Zagreb, 2001.,   
536 str. 1 191-194 
RODIN, Davor - Ivan Supek: Na prekretnici milenija. Prometej, Zagreb, 2001., 
278 str. 1 184-189 
SAJFERT, Juraj - Nikša Stančić: Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. 
stoljeću. Barbat, Zagreb, 2002., 255 str. 3 186-189 
STIPETIĆ, Davor - Conference ‘John Rawls: Liberalism. Justice and Value 
Pluralism’ 5 181-184 
ŠALAJ, Berto - John J.Patrick, Sheilah Mann (ur.): Education for Civic 
Engagement in Democracy: Service Learning and Other Promising 
Practices. ERIC Clearinghouse for Social Studies, Bloomington, 2001., 176 
str. 4 163-168 
TOMIČIĆ, Marijana - Christian Meier: Die parlamentarische Demokratie. 
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2001., 272 str. 2 165-169 
TOMIČIĆ, Marijana - Wolfganf Ismayr: Der Deutsche Bundestag im 
politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Leske+Budrich, 
Opladen 2001., 512 str. 4 172-175 
VLAHOVIĆ, Natko - Konferencija Europe: ‘Next Generation in Politics and 
Consulting’  1 200-202 
VUJEVA, Domagoj - Ernest Gellner: Uvjeti slobode - civilno društvo i njegovi 
suparnici. Politička kultura, Zagreb, 2001., 207 str. 3 182-185 
ŽUGIĆ, Zoran - Vlasta Ilišin, Furio Radin (ur.): Mladi uoči trećeg milenija. 
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Državni zavod za zaštitu 
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2002. godina broj str. 
ANTIĆ, Teodor: Komparativni prikaz sustava lokalne samouprave u 
nekim europskim državama (Summary) 4 44-86 
ARBATOVA, Nadia Aleksandrova: Globalisation and Democracy: 
Russia’ s Case (Summary) 5 116-121 
BAČIĆ, Petar - Russell, Hardin: Liberalism, Constitutionalism and 
Democracy. Oxford University Press, Oxford, 2001., 379 str. 4 168-170 
BARIŠIĆ, Ante: Big Government i načelo ograničenja središnje vlade. 
Problem uporabe sredstava prikrivenoga djelovanja u vanjskoj 
politici Sjedinjenih Država (Summary) 3 163-172 
BEJAKOVIĆ, Predrag: Corruption in Croatia. Institutional Settings 
and Practical Experiences (Summary) 5 128-155 
BEŽOVAN, Gojko: Struktura civilnog društva u Hrvatskoj 
(Summary) 1 63-87 
BLANUŠA, Nebojša: Sociopolitička očekivanja mladih u Hrvatskoj u 
modelu povijesne svijesti (Summary) 1 88-108 
BRKIĆ, Luka: Temeljni koncepti teorije igara u međunarodnoj 
ekonomiji (Summary) 3 75-87 
BURIĆ, Christian: O mogućnosti reformiranja HDZ-a: aspekti puta u 
kršćanskodemokratsku stranku  1 159-165 
CERUTTI, Furio: Global Governance and European Identity 
(Summary) 5 107-115 
ČULAR, Goran - Nenad Zakošek: Politički sustav Hrvatske (Political 
System of Croatia). Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2002,  
146 p. 5 178-181 
DEGAN, Vladimir-Đuro: Načelo suverene jednakosti država u 
prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (Summary) 2 123-132 
FRANIČEVIĆ, Vojmir: Politička i moralna ekonomija u prvom 
desetljeću tranzicije u Hrvatskoj (Summary) 1 3-34 
FRIGO-HALTRICH, Irena: Elektroničke baze podataka u društvenim 
i humanističkim znanostima (Summary) 1 166-183 
GLIGOROV, Vladimir: Freedom and Globalisation (Summary) 5 58-75 
GRANDE, Edgar: Od nacionalne države do transnacionalnoga režima 
politike - državna upravljačka sposobnost u globalizacijskom 
razdoblju (Summary) 2 92-105 
GRLIĆ RADMAN, Gordan: Neutralnost Švicarske i njezino članstvo 
u UN-u (Summary) 3 145-162 
GROOM. John: Global Governance, the United Nations and 
Democracy (Summary) 5 88-96 
JAKOVLEV, Božica - Geoffrey, Pridham: Implementacija europskih 
standarda demokracije u procesu pridruživanja EU: Usporedba 
Slovačke i Rumunjske (Summaty) (prijevod) 4 11-30 
JURIŠIĆ, Ksenija - Noam Chomsky: 11. 09. Jesenski i Turk, Zagreb, 
2002., 109 str. 2 163-165 
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JURIŠIĆ, Ksenija - Pavle Kalinić: RAF, 1970.-1998. Profil, Zagreb, 
2002., 304 str. 2 161-163 
KANIŽAJ, Igor - Susan, L.Carruthers: The Media at War - 
Communication and Conflict in the Twentieth Century. St.Martin’s 
Press, New York 2000., 321 str. 1 194-198 
KASAPOVIĆ, Mirjana - Arend Lijphart: Patterns of Democracy. 
Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale 
University Press, New Haven/London,1999., 352 str. 1 189-191 
KASAPOVIĆ, Mirjana - Derlien, Hans-Ulrich/Murswieck, Axel (ur.) 
Regieren nach Wahlen. Leske+Budrich, Opladen, 2001., 232 str. 2 157-158 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Obrasci izbornih reformi u stabilnim 
demokracijama: Novi Zeland, Italija i Japan (Summary) 3 3-19 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Što je komparativna politika? Kritički osvrt 
na programe studija komparativne politike na Fakultetu političkih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Summary) 4 146-162 
KIELMANSEGG, Peter Graf: Budućnost demokracije (Summary) 2 106-115 
KIELMANSEGG, Peter Graf, POSAVEC Zvonko: Uz raspravu o 
budućnosti države 2 3-4 
KOS-STANIŠIĆ, Lidija - Filipe Fernandez-Armesto: Civilizations -
Culture, Ambitions, and Transformation of Nature.The Free Press, 
New York, 2001., 544 str. 1 198-200 
KULENOVIĆ, Enes: Neutralnost države: sukob neutralnosti načela i 
neutralnosti javnih politika. (Summary) 3 42-59 
KURELIĆ, Zoran: Can a Popperean be a Multiculturalist (Summary) 5 122-127 
KURELIĆ, Zoran: Tillyjevo upozorenje (Summary) 2 116-122 
KURSAR, Tonči: Buchananov koncept političke ekonomije: od 
ekonomije kao razmjene do konstitucionalne političke ekonomije 
(Summary 1 35-50 
KURSAR, Tonči - European Journal of Political Theory. Vol.1, No. 1 
2002. 3 193-195 
KURSAR, Tonči - European Political Science. Vol.1, No.3, 2002. 2 169-170 
KURSAR, Tonči - Matko Meštrovća (ed.) Globalizacija i njezine 
refleksije na Hrvatsku (Globalization and its reflections in 
Croatia). Institute of Economics, Zagreb, 2001, 283 p. 5 176-178 
LALIĆ Dražen: Političari i problemi: vodeći političari Splita o 
problemima grada (Summary) 3 106-126 
LALOVIĆ, Dragutin: Nedovršena država? Suvremena država u svjetlu 
Rousseauove teorije općenite volje (Summary) 2 59-70 
MALDINI, Pero: Građansko društvo i demokracija u tranzicijskim 
zemljama (Summary) 4 129-145 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Edgar Grande: Od nacionalne države do 
transnacionalnoga režima politike - državna upravljačka 
sposobnost u globalizacijskome razdoblju (Summary) (prijevod) 2 92-105 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Peter Graf Kielmansegg: Budućnost 
demokracije (Summary) (prijevod) 2 106-115 
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MARTINOVIĆ, Tomislav - Peter Nitschke: Monopol sile u defenzivi: 
o promjeni državnosti na podrućju unutarnje sigurnosti (Summary) 
(prijevod) 2 84-91 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Christian Burić: O mogućnosti 
reformiranja HDZ-a: aspekti puta u kršćanskodemokratsku stranku 
(prijevod) 1 159-165 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Manfred Osten: O čovjekovoj slobodi u 
Alexandera von Humboldta (Summary) (prijevod) 3 88-105 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Peter R. Weilmann: Budućnost države 
(prijevod) 2 5-6 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Eugen Pusić: Može li se država još 
opravdati? (Summary) (prijevod) 2 71-83 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Wolfgang Reinhard: Čemu nas o 
budućnosti države poućava njezina povijest (Summary) (prijevod) 2 15-26 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Rüdiger Voigt: Koliko nam država treba? 
(Summary) (prijevod) 2 27-40 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Hans Vorländer: Ideja europskog ustava 
(Summary) (prijevod) 4 3-10 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Peter R.Weilmann: Budućnost države 
(prijevod) 2 5-6 
MATAN, Ana - European Journal of Political Theory. Vol. 1, No. 2 
2002. 4 175-178 
MATAN, Ana - Zoran Kurelić: Liberalizam sa skeptičnim licem 
(Liberalism With a Skeptical Face). Barbat, Zagreb, 2002, 198 p. 5 174-175 
MATULOVIĆ, Miomir: Kritika nacionalizma 3 173-180 
MEYER, Thomas: Renewing Democracy in an Era of Globalisation: 
Negative and Positive Integration (Summary) 5 6-25 
MIRIĆ, Jovan - Claude Lefort: Demokratska invencija. Barbat, 2000., 
285 str. 3 181-182 
MIRIĆ, Jovan - Nenad Zakošek: Politički sustav Hrvatske. Fakultet 
političkih znanosti, Zagreb, 2002., 146 str. 4 170-172 
MRAOVIĆ, Branka: Hardtov i Negrijev Imperij (Summary) 4 110-128 
NITSCHKE, Peter: Monopol sile u defenzivi: o promjeni državnosti 
na podrućju unutarnje sigurnosti (Summary) 2 84-91 
OFFE, Claus: Political Liberalism, Group Rights, and the Politics of 
Fear and Trust (Summary) 5 26-36 
OSTEN, Manfred: O čovjekovoj slobodi u Alexandera von Humboldta 
(Summary) 3 88-105 
PADJEN, Ivan: Političke stranke kao javnopravne osobe hrvatskog 
pravnog sistema: pristup problemu (Summary) 2 133-156 
PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Globalisation and Democracy: the 
Paradoxes of New Public Management (Summary) 5 97-106 
PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Novi javni menadžment – britanski 
model (Summary) 4 31-43 
PETAK, Zdravko: Komparativne javne politike: mogu li se 
uspoređivati rezultati djelovanja vlada? (Summary) 1 51-62 
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PICULA, Boško - Howard J. Wiarda: Comparative Democracy and 
Democratization. Harcourt College Publishers, Orlando, 2002., 192 
str. 2 158-161 
PICULA, Boško - Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin: 
Komparativna vladavina i politika - Uvod. Biblioteka politička 
misao, Zagreb, 2001., 536 str. 1 191-194 
PODUNAVAC, Milan: Revolucija i ustav u postkomunizmu: slučaj 
Srbije (Summary) 1 128-138 
POSAVEC, Zvonko: Nastanak, procvat i kraj države (Summary) 2 7-14 
POSAVEC, Zvonko, Peter Graf Kielmansegg: Uz raspravu o 
budućnosti države 2 3-4 
PRIDHAM, Geoffrey: Implementacija europskih standarda 
demokracije u procesu pridruživanja EU: Usporedba Slovačke i 
Rumunjske (Summary) 4 11-30 
PRIMORAC, Igor: Državni terorizam i protuterorizam (Summary) 3 60-74 
PRPIĆ, Ivan: Globalisation and Democracy: An Introduction  5 3-5 
PUSIĆ, Eugen: Može li se država još opravdati (Summary) 2 71-83 
REGENT, Nikola: Popper i atenska demokracija (Summary) 3 20-41 
REINHARD, Wolfgang: Čemu nas o budućnosti države poućava 
njezina povijest? (Summary) 2 15-26 
RODIN, Davor: Đavo je izvan sustavni suveren (Summary) 2 41-58 
RODIN, Davor: Globalisation or Journay into the Second Discovery 
of the Globe (Summary) 5 37-57 
RODIN, Davor - Ivan Supek: Na prekretnici milenija. Prometej, 
Zagreb, 2001., 278 str. 1 184-189 
SAJFERT, Juraj - Nikša Stančić: Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. 
i 20. stoljeću. Barbat, Zagreb, 2002., 255 str. 3 186-189 
STIPETIĆ, Davor - Conference ‘John Rawls: Liberalism, Justice and 
Value Pluralism’ 5 181-184 
STRPIĆ, Dag: A World of Superflous People: Globalisation and 
Democrary (Summary) 5 76-87 
ŠALAJ, Berto - John J. Patrick, Sheilah Mann (ur): Education for 
Civic Engagement in Democracy:Service Learning and Other 
Promising Practices. ERIC Clearinghouse for Social Studies, 
Bloomington, 2001., 176 str. 4 163-168 
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